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Señores Miembros de Jurado Calificador: 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento para la Elaboración y 
Sustentación de la Tesis de Maestría de la Universidad César Vallejo, tengo el 
grato honor de poner a vuestra consideración el Informe de Tesis titulado “CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA DE LA RED 01, UGEL 05 DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, AÑO 2013”, para optar el Grado de Magister en Administración de 
la Educación. 
 
La tesis desarrollada tiene por objetivo determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y el desempeño de los docentes de Educación Secundaria 
que trabajan en las Instituciones Educativas mencionadas. Consta de cuatro 
capítulos, a saber: Capítulo I: Problema de Investigación; Capítulo II: Marco 
Teórico; Capítulo III: Marco Metodológico y, Capítulo IV: Resultados. Finaliza con 
las Conclusiones y Sugerencias, así como las Referencias Bibliográficas. 
Adicionalmente, se acompaña un apartado para los Anexos. 
 
Este autor espera que el informe de Tesis aquí presentado cumpla con los 
requerimientos exigidos y satisfaga sus expectativas, allanándome a las 
sugerencias de vuestro acucioso y acertado criterio profesional. 
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El presente, es el Informe Final de la Tesis para optar el Grado de Magister en 
Administración de la Educación, titulada “Clima Organizacional y Desempeño 
Docente en las Instituciones Educativas de Secundaria de la Red Educativa 01 
UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, Año 2013”. Dentro de la problemática que 
aqueja al sector Educación, en general, se ha abordado este tema específico 
cuyo objetivo general es, precisamente, determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas en 
estudio. 
 
La investigación se centró en las nueve instituciones educativas de Secundaria, 
que integran la Red Educativa 01 de la UGEL 05, siendo nuestras unidades de 
análisis los 322 docentes que trabajan en estas instituciones educativas públicas. 
Este universo poblacional fue abordado aplicando un muestreo probabilístico 
estratificado, resultando una muestra de 175 docentes. Obtenida estadísticamente 
la muestra, y empleando la técnica de afijación proporcional, se determinó la 
proporción de docentes de cada estrato o colegio a los que, finalmente, se les 
aplicó el instrumento de recojo de información. La encuesta aplicada fue validada 
mediante el juicio de tres expertos y se le otorgó confiabilidad al someterla al rigor 
del Alpha de Cronbach. La información recogida fue procesada con el Paquete 
Estadístico para Ciencias Sociales, SPSS, versión 20. 
 
De los resultados se obtuvo que, en efecto, existe una relación directa, positiva y 
altamente significativa entre el estado del clima organizacional y el desempeño 
docente de las instituciones educativas estudiadas, que motiva y explica la 
problemática por la que atraviesa el desempeño docente en nuestra jurisdicción 
educativa.  
 






This is the Final Report of the Thesis for the Degree of Master of Educational 
Administration, entitled "Organizational Climate and Teacher Performance in 
Secondary Educational Institutions Educational Network 01 UGEL’s 05 San Juan 
de Lurigancho, Year 2013 ". Within the problems afflicting the education sector, in 
general, has addressed this specific issue whose overall objective is, precisely, to 
determine the relationship between organizational climate and teacher 
performance in educational institutions under study. 
 
There search focused on the nine secondary educational institutions, Educational 
Network comprising 01, UGEL’s 05, being our units of analysis the 322 teachers 
working in these public educational institutions. The population universe was 
addressed by applying astratified probability sampling, resulting in a sample of 175 
teachers. Statistically derived sample, and using the proportional allocation 
technique, we determined the proportion of teachers in each stratum or college 
that, finally, we applied the data-gathering instrument. The survey conducted was 
validated by three expert judgment and given reliability when subjected to the 
rigors of Cronbach Alpha. The information collected was processed using  
Statistical Package for Social Sciences, SPSS, version 20. 
 
From the results it was found that, indeed, there is a direct, positive and highly 
significant between the state of organizational climate and teacher performance of 
educational institutions studied, motivates and explains the problems being 
experienced teacher performance in our educational jurisdiction. 
  











El estudio del clima organizacional y los efectos que genera su funcionamiento en 
las organizaciones, ha sido desde hace varias décadas motivo de preocupación 
entre los estudiosos de las relaciones humanas. 
 
Al abordar la investigación “Clima Organizacional y Desempeño Docente en las 
Instituciones Educativas de la Red Educativa 01, UGEL 05 de San Juan de 
Lurigancho, Año 2013” el propósito fue, precisamente, conocer de cerca la 
naturaleza de su problemática y funcionamiento y, desde allí, proponer acciones 
correctivas para prevenir y/o evitar los efectos negativos de un mal clima 
organizacional. 
 
Para ello, la investigación se organizó en cuatro capítulos. En el Capítulo I: 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, se realiza una aproximación al tema, 
procediendo a su planteamiento y formulación. Se señala su justificación y 
limitaciones para su estudio; se exponen los estudios previos que a nivel 
internacional, nacional y local existen sobre la materia y que nos sirven como 
experiencias que nos han antecedido en el tema. Termina con la indicación de los 
objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. 
 
En el capítulo II: MARCO TEÓRICO, se exponen los fundamentos teóricos 
desarrollados por los autores más relevantes, los cuales nos serveron para validar 
nuestros hallazgos. 
 
En el Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO, se hace mención de los 
fundamentos metodológicos que hemos utilizado para la determinación de la 
población y muestra; se señalan los métodos y se describen las técnicas e 
instrumentos empleados para el recojo de la información, su procesamiento, 
análisis e interpretación. Se mencionan las hipótesis formuladas que guiaron el 
estudio. Se presentan y definen las variables y sus correspondientes dimensiones 
que intervinieron en el desarrollo de la investigación y se termina con la 
descripción de los métodos de análisis de los datos. 
xiv 
  
El Capítulo IV: RESULTADOS, está reservado para la exposición de los 
resultados de la investigación. Aquí, con el apoyo de la Estadística Descriptiva e 
Inferencial, se hace un análisis descriptivo de los resultados obtenidos así como el 
análisis inferencial de los mismos; este último, nos permitió contrastar las 
hipótesis sometiendo los resultados al rigor de las pruebas de validación como 
son la prueba de normalidad de datos mediante el coeficiente de Kolmogórov-
Smirnov, la comprobación de la correlación de variables mediante el estadísitico 
Chi-cuadrado X2 de Pearson y la cuantificación de la correlación con el estadístico 
Rho de Spearman. Se termina el capítulo con la discusión de los resultados 
obtenidos. 
 
En la parte final de la investigación se incluyen las Conclusiones y Sugerencias, 
así como las Referencias Bibliográficas que han servido para sustentar nuestras 
afirmaciones y se agrega una sección para los Anexos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
